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01:2,1DMI\TS
JEFATURA DE INSTRUCCION-,
Cuerpos Patentados.
fdiomas.—Para cumplimentar lo dispuesto en el
Decreto de la Presidencia del Gobierno de 25 de
septiembre de 1953 (D. O. núm. 224), y realiza
dos los exámenes convocados por Orden Ministerial
de 17 de mayo último (D. O. núm. 113), se de
clara en posesión-de los idiomas que se mencionan
al siguiente personal :
Idioma italiano.
Almirante Excmo. Sr. D. Arturo Génova To
rruella.
7- Capitán de Corbeta D. Jorge García-Parreño
Kaden.
Alférez de Navío (R. N. M.) don Rafael Simón
Zabaleta.
Idioma inglés.
--Capitán de Navío Sr. D. Luis Huerta de los
Ríos.
Coronel de Máquinas Sr. D. Augusto Lorenzo
Rodríguez.
Coronel Auditor Sr. D. Antonio López Blanco.
"
5,-; Capitán de Fragata D. José Moscos() del Prado.
:1.w Teniente Coronel de Máquinas D. Manuel Vare
la Porto.
'-Capitán de Corbeta
gado y Pintó.
-Capitán de Corbeta
"."1". Capitán de Corbeta
mante.
---Capitán de Corbeta
--Capitán de Corbeta
Espino.
"*-- -Capitán de Corbeta
Capitán de Corbeta
- -Capitán de Corbeta
—Capitán de Corbeta
y Ortiz de Zárate.
- Capitán de Corbeta
%IN12's Capitán de Corbeta
Capitán de Corbeta
Oya.
-~ Capitán de Corbeta (R. N. M.) don Manuel Ro
mero Hume.
Capitán de Corbeta (R. N. M.) don Victoriano
García García.
Comandante de Ingenieros Navales D. Vicente
Esteve Baeza.
Comandante de Infantería de Marina D. José
~Luis Sobrón González.
D. Juan Carlos Muñoz-Del
D. Julio Prendes Estrada
D. Joaquín Villegas Busta•
D. José Reinoso Martínez.
D. Adolfo Gregorio Alvarez
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Alberto Orle Lledó.
Salvador Moreno Reyna.
José Javier Pérez Aguirre.
Francisco Suárez-Llanos
Ricardo Gómez Usatorre.
Tomás Gómez Arroyo.
Alberto de la Guardia y
Comandante de Infantería de Marina D. José
Rubí Maroto.
Comandante de Intendencia D. Federico Herráez
--Sánchez-Escariche.
Comandante de Intendencia D. José Suanzes
Suanzes.
Comandante
Guarch.
Comandante
Manzuco.
Teniente de
- Teniente de
4" Teniente de
50-Teniente de
Teniente de
aiwreniente de
de.uTeniente
Barnuevo.
j.\-- -Teniente de Navío D. Luis Sánchez Masiá.
-,—Capitán de Ingenieros de Armas Navales don
Angel Juan Simón Ramiro.
- -Capitán de Ingenieros de
José Amorós Pérez.
~Capitán de Ingenieros de Armas Navales don
Pedro Menchen Benítez.
~ Capitán de Infantería de Marina D. Guillermo
Ante Alonso.
----Capitán de Intendencia D. Eugenio Más Sánchez.
----Capitán de Intendencia D. Emilio Buisán Pérez.
-1- Alférez de Navío D. Antonio Olivié y González
Pumariega.
Alférez de Navío D. Enrique Sánchez-Mongé
Montero.
-~Alférez de Navío D. Ramón López Muñoz.
-r----Alférez de Navío D. Carlos Vila Miranda.
~a-Alférez de Navío D. Francisco José López de
Arenosa y Díaz.
-)---Teniente de Infantería de Marina D. Alfonso Bui
sán Pérez.
,.-Teniente de Máquinas D. Manuel Castro Andrade.
Teniente de Intendencia D. Ignacio Fernández de
Bobadilla y Bufalá.
-Teniente Médico D. Manuel Nieto Noya.
Oficial segundo de Oficinas D. Rafael Lachica
Zamora.
--Cartógrafo tercero D. José Rosas Blaya.
p•-•
de Intendencia D. Manuel Somoza
Médico D. Juan "Manuel Padilla
Navío D. Francisco Morales Belda.
Navío D. Mariano Mataix Lorda.
Navío D. Ignacio Cela Diz.
Navío D. Luis González López.
Navío D. José Antonio Hevia Morán.
Navío D. Tomás Valdés Ibáñez.
Navío D. Jaime Barnuevo Marín
Armas Navales don
Idioma, francés.
--Capitán de Navío Sr. D. Alejandro Molíns Soto.
-~-Coronel Auditor Sr. D. Antonio López Blanco.
Teniente Coronel Auditor D. Felipe Alfín Del
gado.
--Capitán de Corbeta D. Adolfo Contreras Sánchez.
~Capitán de Corbeta (E. C.) don Francisco Villar
Albaiadej o.
— Comandante de Intendencia D. Manuel Somoza
Guarch.
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Comandante Auditor D. Amancio Landín Ca
rrasco.
Teniente de Navío D. Gerardo Von Wichmait
de Miguel.
Teniente de Navío D. Antonio Muñoz-León )
Alvarez Ossorio.
Teniente de Navío D. Antonio Más-Fernández
Yáñez.
Teniente de Navío (E. C.) don Miguel Coll Mon
tañá.
Capitán de Ingenieros de Armas Navales D. José
Amorós Pérez.
Capitán de Intendencia Dl -fosé María de Palacio
Sánchez.
Capitán de Intendencia D: Joaquín Zulueta
Suárez.
Capitán de Intendencia D. Emilio Buisán Pérez.
Capitán de Intendencia D. Carlos Conejero Ibá
ñez.
Capitán Auditor D. José María Dávila Zurita.
Capitán de Intervención D. Fernando Romera
Mohnen
Alférez de Navío D. César Herráiz e Hidalgo de
Quintana.
Alférez de Navío D. Antonio Olivié y González
Purrariega.
Teniente de Infantería de Marina D. Dante Fran
cisco Renard Magliochetti.
Idioma alemán.
Coronel Auditor Sr. D. Antonio López Blanco.
Teniente Médico D. Francisco Carrasco Krausse.
Madrid, 12 de julio
Excmos. Sres.
. .
Sres. .
de 1954.
MORENO
Oposiciones.—Por no reunir el requisito que se
cita en el apartado a) del artículo 3.° de .1a convo
catoria para ingreso en el Cuerpo de Máquinas, se
dispone quede sin efecto la Orden Ministerial de
6 de mayo último (D. O. núm. 104) en lo que se
refiere al opositor número 37 D. Manuel Torreira
Barca.
Madrid, 12 de julio de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la fortnación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 O. núm. 267), se nom
bran Oficiales provisionales de la Escala de Com
plemento de t los Cuerpos de la Armada que se ex
presan a los siguientes Cabos primeros, declarados
aptos" para dicho empleo por Ordenes Ministeria
les de 14 de noviembre de 1952, 24 de noviembre
de 1953 y 29 de marzo de 1951 (D. O. númerós 263,
26.8 y 75).
C1
A Alféreces de Navío provisionales. Especialidad
de Artillería.
D. Ramón Bernar Real de Asúa.—Primera Divi
sión de la Flota.
D. Luis Cabezuelo Cabrillo. — Segunda División
de la Flota.
D. Luis Vázquez de Castro Sarmiento.—Tercera
División de la Flota.
D. José María Badía Batalla.—Tercera División
de la Flota.
A Teniente provisional del Cuerpo de Infantería
de Marina.
D. Aquilino Duque Gimeno.—Tercio del Sur.
A Teniente provisional del Cuerpo de Intendencia
D. José Ramón Canosa Penaba.—Jefatura de In
tendencia ael Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
A Tenientes 114-édicos provisionales del Cuerpo *
de Sanidad.
D. Antonio Jiménez Butragueño. — Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de Cartagena.
D. José María Romero Rossi.—Hospital de San
Carlos • del Departamento Marítimo de Cádiz (San
Fernando).
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en
las Unidades y Dependencias que al frente de los
mismos se indica, durante el período comprendido
entre las fechas de 1.° de agosto y 1.(i de diciembre
del ario en curso.
Madrid, 12 de julio de 1954.
Excmos. Sres. . .
.
Sres. . . .
MORENO
Bajas.—Como resultado de expediente incoado al
efecto, y de conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia Naval Universita
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ria y Jefatura de Instrucción, se dispone cause baja
definitiva en dicha Organización el Alumno don,
Eduardo González Cabadas, por abandono de los
estudios de la carrera de Ingeniero de Minas que
cursaba, pasando a la situación militar que por su
edad le corresponda.
Madrid, 12 de julio de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
o
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Comandante de In
fantería de Marina D. Rafael López-Sors y López
Llanos cese en el destino oue le confirió la Orden ,
Ministerial de 18 de diciembre de 1952 (D. O. nú
mero 290 ), y se nombra Ayudante Personal del
Vicealmirante Excmo. Sr. D. Jerónimo Bustamante
de la Rocha.
Madrid, 12 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. _res. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de
Marina.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a las circuns
tancias que concurren en el Teniente Coronel de
Aviación de la Escala Activa D. Fernando .Martí
nez Vara de Rey y Córdoya Bena-vente, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase, con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
En atención a las circunstancias que concu
rren en el Capitán de la Guardia Civil D. Manuel
Santos Otero, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION'F.S E INDUSTRIAS
NAVALES MILITARES.
Como continuación al anuncio de esta Direccción
de fecha 18 de mayo de 1954, se hace saber a cuantos
interese concurrir a la correspondiente licitación que
la subasta pública para adjudicación de las obras
de habilitación como gimnasio de la gran sala de
ejercicios de la Escuela Naval Militar de Marín
(Pontevedra), por un precio tipo de ochocientas
cincuenta y tres mil ochocientas cincuenta y nueve
pesetas con noventa y -seis. céntimos (853.859,96 pe
setas), tendrá lugar el día 7 de septiembre del año
en curso, a las once de su mañana, en la Dirección
de Construcciones e Industrias Navales Militares
(Sección de Intendencia y Contabilidad), sita en
Madrid, paseo de la Castellana, número 51.
,ladrid, 13 de julio de 1954. Pedro Pourta-u.
•■•111.1■•■•■•••
Como continuación al anuncio de esta Dirección
de fecha 10 de junio de 1954, se hace saber a cuantos
interese concurrir a la correspondiente licitación que
el concurso público para la adjudicación de la adquisi
ción de mobiliario y otros efectos con destino a las
plantas baja, primera y segunda del edificio de Inter
vención, Auditoría y otras oficinas del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, por un precio tipo
de seiscientas noventa y seis mil setecientas ochenta
pesetas con cuarenta céntimos (696.780,40 pese
tas ), tendrá lugar el día 8 de septiembre del año
en curso, a las once de su mañana, en la Dirección
de Construcciones e Industrias Navales Militares
( Sección de Intendencia y Contabilidad), sita en
Madrid, paseo de la Castellana, número 51.
Madrid, 13 de julio de 1954.—Pedro Pourtalt.
Como continuación al anuncio de esta Dirección
de fecha 2.3 de junio de 1954, se hace saber a cuan
tos interese concurrir a la correspondiente licitación
que la subasta pública para adjudicación de las obras
para refuerzo y terminación del muelle del Este de
la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la
Armada, por un precio tipo de dos millones sete
cientas catorce mil quinientas setenta y cuatro pese
tas con dieciocho céntimos (2.714.574,18 pesetas),
tendrá lugar el día 9 de septiembre del ario en curso,
a las once de su mañana, en la Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares (Sección
de Intendencia y Contabilidad), sita en Madrid, pa
seo de la Castellana, número 51.
Madrid, 13 de julio de 1954. Pedro Poztrtau.
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